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Amelia Ardiyani. STUDI TENTANG DESAIN DAN PROSES 
PRODUKSI DI DISTRO COUSTER STORE SURAKARTA. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. April 2013. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) konsep desain produk di 
distro Couster Store, (2) proses produksi produk-produk di distro Couster Store, (3) 
bentuk visual produk di distro Couster Store, (4) reaksi pasar atas produk Couster 
Store. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Strategi penelitian 
yang digunakan adalah studi kasus tunggal terpancang. Sumber data yang digunakan 
memanfaatkan informan, tempat dan penelitian, hasil karya, arsip dan dokumen. 
Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Validitas data 
menggunakan teknik tringulasi data dan review informan. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah Flow Model of Analysis terdiri dari 3 komponen utama yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Prosedur 
penelitian yaitu tahap persiapan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, tahap 
penyusunan laporan hasil akhir. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: (1) Distro Couster Store 
memiliki konsep desain yang simple dan dewasa, namun tetap berkarakter muda. 
Desain baju dan desain sablon Couster memiliki ciri khas dan tetap mengikuti trend 
pasar, (2) Proses pembuatan produk-produk Couster Store hampir sama dengan 
proses pembuatan di industri pakaian/garmen lainya, yang diawali dari pembuatan 
desain, pengolahan desain di komputer, pembuatan screen, pemotongan kain, 
penyablonan, penjahitan, dan pengepakan, (3) Produk-produk di Couster Store adalah 
beberapa jenis kaos/t-shirt, kemeja, jumper, jaket, bag pack, dan slim bag. Sebagian 
besar desain dibuat untuk lingkup laki-laki, (4) Couster telah mencapai sasaran 
karena pengguna produk Couster seperti pelajar, mahasiswa, artis lokal, dan anak-
anak muda yang fashionable. 
  


























































Amelia Ardiyani. STUDY ON THE DESIGN AND PRODUCTION 
PROCESS IN COUSTER STORE SURAKARTA DISTRO. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. April 2013.  
The purposes of this study was to determine: (1) the product design concept in 
Couster Store Distro, (2) the production process in Couster Store Distro, (3) products 
visual form in Couster Store Distro, (4) market reaction on Couster Store Distro’s 
products.  
This research is qualitative descriptive study. Research strategy used is single 
case stuck study. Data source used informants, places and research, products, archives 
and documents. Data collection techniques are by observation, interview and 
documentation. The sampling technique used was purposive sampling. Data validity 
is by using the data triangulation and review informant technique. Data analysis 
techniques is Flow Model of Analysis consist of three main components, namely data 
reduction, data display and drawing conclusions or verification. Research procedure 
is the preparation stage, field work stage, data analysis stage, final result preparation 
stage.  
Based on the research results, we can conclude: (1) Couster Store  Distro has a 
simple and mature design concepts, but still young character. Couster’s shirt design 
and screen printing designs has a characterized and stay abreast of market trends, (2) 
The making products process in Couster Store similar to the process in other apparel / 
garment industrial, starting from the design, design processing in computer, screen 
manufacturing, cutting, screen printing, sewing, and packing, (3) Products in Store 
Couster Distro is some kind of t-shirt, shirt, jumper, jacket, bag pack, and slim bag. 
Most of the designs are made for men, (4) Couster has reached the target because 
Couster’s product users are students, college students, local artists, and fashionable 
teenager.  
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